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Quien tenga la oportunidad de leer esta obra tendrá acceso a acceso a una lectura 
rica en donde el autor maneja la evolución de las nuevas tecnologías y su impacto 
en nuestra sociedad. En esta obra se manejan términos que dan una clara muestra 
de la evolución del lenguaje escrito y de como muchos de éstos se han vuelto parte 
de un lenguaje global.
A través de esta obra el autor explica muy claramente como las redes sociales han 
permitido el desdoblamiento de la personalidad de muchos de sus usuarios y como 
se muestran es que muchos de ellos se quisieran ver reflejados. 
Este libro es una obra que cumple con todo el rigor académico e invita al lector a 
revisar con detenimiento la influencia de las redes sociales en la sociedad actual. 
A través de una lectura agradable y fácil de entender el autor explica claramente el 
tema de estas redes, sin descuidar el enfoque periodístico del autor.
En esta obra se enfatiza la relación existente entre el ser humano y la tecnología, 
y de cómo las personas, sus conductas, lenguaje y formas de relacionarse, se han 
modificado. La estrecha relación entre las personas y la evolución tecnológica desde 
los inicios de internet hasta el uso y manejo de las redes sociales como medio de 
comunicación.
El autor aborda la temática de las redes sociales desde la visión de alguien a quien 
le preocupa entender y explicar de forma clara y precisa qué son y para qué las usan 
las personas. Incluso habla de la manera en que las personas han adoptado a los 
dispositivos móviles como una extensión de cuerpo. 
Ofrece una oportunidad de entender mejor el uso que muchos usuarios de las redes 
sociales por internet le dan a éstas para modificar su imagen y distorsionar, en forma 
positiva o negativa, su imagen con el fin de que los perciban de una forma diferente 
a lo que en realidad son.
El autor establece que el reencuentro de personas a través de estas redes ha permi-
tido que muchas personas restablezcan “antiguas” relaciones como: amigos, compa-
ñeros de escuela, familiares y amores. Y precisamente en este reencuentro es donde 
la evolución tecnológica muestra muchas de sus ventajas, pero también algunas de 
sus principales desventajas, como el hecho que hay quienes muestran, como dice el 
autor “segundas vidas”. 
En la actualidad la tecnología ha modificado la forma de vivir, trabajar y relacionarse 
de las personas que, según el autor, “las personas han encontrado una manera fácil 
e ‘inocente’ de crear relaciones sentimentales”, el autor sugiere que a través de estas 
formas “inocentes”, las personas de igual forma han buscado otro tipo de relaciones 
cibernéticas.
El autor explica que en la actualidad, y propiciada por la evolución tecnológica, se ha 
modificado la forma de leer, en donde ahora las personas prefieren la lectura rápida 
de información corta acompañada de imágenes. Por tal motivo han surgido nuevas 
formas de leer y de pensar, de una forma más superficial.
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Así mismo el autor explica de una forma accesible como las nuevas tecnologías han 
llegado para quedarse, debido a la aceptación que éstas han tenido entre las perso-
nas, especialmente entre los jóvenes. 
Los jóvenes, los nativos digitales, aquellos que han nacido utilizando las nuevas tec-
nologías no son los únicos que usan y disfrutan de la tecnología, también la gozan 
los inmigrantes digitales, aquellos que han tenido que evolucionar para aprender el 
uso de las nuevas tecnologías y adaptarse al manejo de las redes sociales, así como 
a la evolución del lenguaje y de los nuevos usos y costumbres que se han visto afec-
tados debido a la globalización de las redes sociales.
Contreras también plantea las reacciones de los usuarios debido a la dependencia 
que se ha desarrollado hacia los dispositivos móviles, en donde los usuarios tienen 
dispositivos inteligentes que les permitan tener acceso a las redes sociales, pero 
muestra resultados estadísticos de porqué los jóvenes ingresan a las redes sociales 
y de igual forma explican sus sentimientos cuando olvidan sus dispositivos móviles, 
emociones que van desde un no pasa nada pasando por el enojo, angustia y soledad.
Sin embargo la aceptación de estas nuevas tecnologías no ha sido exclusiva para 
los nativos digitales también ha habido malos usos de las redes sociales que ha 
ocasionado otro tipo de delincuencia, una delincuencia digital que ha obligado a las 
autoridades a reaccionar y crear servicios especializados de seguridad para proteger 
a los usuarios.
También como parte de la diversidad de las redes sociales, además de los usos para 
los cuales se crearon las redes sociales, los usuarios las utilizan para enviar y recibir, 
audios, videos, imágenes, mensajes de texto, llamadas de voz y video llamadas, se 
muestra que las redes sociales son muy versátiles y dinámicas.
Finalmente, gracias a este análisis que realiza el autor acerca de la influencia de las 
tecnologías y las redes sociales entre los usuarios, se puede entender de forma clara 
de que no debemos “satanizarlas”, que tienen aspectos muy positivos en la sociedad 
así como también tienen sus desventajas.
